"Durestant" by Roncaglia, Aurelio
Vous vous rappelez, sans doute, la jactance d'Aelroth, le neveu dn 
roi sarrazin Marsile, dans la Chanson de Rokznd. Non seulement il 
s'engage A tuer Roland, son homologue en tant que neveu de Charles, 
mais encore il promet de délivrer toute 1'Espagne de Soccupation et 
de la menace chrétienne: vv. 869-870: 
De tute Espagne aquiterai les pnns 
des les porz d'Aspre enkesqu'a Durestant' 
1. Bien que le fait soit marginal par rnppert B me recherche, et d'sllleurs tds 
bien connu, ie me sens ten" de rsppeler que O lit non pas les po~z d'Aspre, mais les 
porz d'Espagne, avec réphtition du nom Espagne qui se trorive deik, dans la &me' 
position, au vers precedent. TI s'agit dsune superposition provoquhe, ou du rnoins fa- 
cilitée par l'interveriion des deuñ vers, dont les lettres b et o apposées sur le marga' 
de gauche par le copiste lui-meme rétablissent l'oidre correct. 11 s'agit, en Plus, #une 
lectio facilior, les plu. spécifiques porz d'Aspre htant prabablement inconnur iiil copis- 
te d'O (cf. v. 1103, oi il y a la meme substitution). Certains éditeurs -notamrnent 
Joseph Bédier (1921, 1937 ot rdimpi.) et Gérard J. Brault (1978)- conservent la 
lqon  d'Espagne, en alléguant (Rrault 11 263) san occurrencc presque formulaire .4 
d'autres endraits du texte (VV. 824. 1152); msis iustement la formularité renforce le 
caracthre facilior d e  la variante présentee par 0, face ..4 l'attestation concordante de Va 
li porti di4spre, C Les pors Vospre, V7 le$ por= d'A*q>m,' K de Porfaspere (situation 
snalogue au v. 1103). D'aprAs une critique rationnelle, il faut done corriger O sur ,9: 
ce qu'ont fait, 3 l a  siiite de Konrad Hoffmann (1866), prerque toiis les éditeurs, jusqii'A- 
Cesare Segie, dont j'adopte le texte critique (Lo Chanson de Aolond, edizione critica a 
cura di. Cesare Segre, Riccardo Ricciardi, .Milano-Napoli 1971; une deuxihme édition 
ievue est en cours d'imixesrion chez Draz, Genhvc). Je rappelle aussi que le nom 
6Aelroth n'est pas mentionn6 dans ce passege. mais est foumi par O s u  v. 1188: "U 
nies Marsile. ü ad num Aelroth". . ~ 
Les purz d'Aqwe, on les connait. Ce sont les cols de la chalne des 
Pyrénées, sur la ronte qui mene d'oloron Jaca. C'est, plus exacte- 
ment, le Somport, la oh se termine la vallée d'Aspe. Tout ce qu'il y 
avait A dire ce sujet a été dit par Oscar Schultz-Gora, en 1931 
Mais qu'est-ce que cest, ?I i'autre extrémité du territoire ainsi déli- 
mité, Durestant? Car dans ce nom, directement opposé dans le con- 
texte a un toponyme réel, Iocalisable avec précision, il est bien malaisé 
de se résigner ne voir antre chose que, suivant Wilhelm Tavernier, 
un nom de fantaisie, un lieu imaginaires. 
Toute tentative de répondre par une recherche nouvelle A cette 
- 
question, abordée sans succ6s par tant de prédécesseurs, exige que 
soient au préalable détaillées les données de base. Je commencerai donc 
par rappeler que le nom de Durestant, sous cette forme attestée par 
les voix unanimes des mss. 0 ,  V4, C, V', se rencontre senlement dans 
le passage de la Chanson de Roland que je viens de citer. Mais il est 
impossihle d'ouhlier le fait que, comme variations du meme noyau for- 
me1 et sur le meme plan fonctionnel par rapport au contexte, donc en 
lien objectif de parenté t&s proche, se groupent plusieurs occurrences 
d'nne forme peine différente. Au v. 338 de la Chonson de Guillaume, 
Rainouart s'exclame: 
Meie est la terre tresqu'en Duresterl 4. 
Dans nombre d'autres chansons de geste, dont les textes conservés 
s'échelonnent de la du m' A tout le m" sikcle (Aimeri de Nar- 
2. Oscar Schultz-Gora, LI port dPAsspr i m  Rolond, 'ZeitschrUt fiir romanische Phi- 
lologis", LI  (19311, PP. 721-724. 
3. WiUelm Tavernier, Zur Vorgeschichte des altfmndstschen Rolandslied (Ueber 
R. irn Rolandslied), E. Ebering, Berlia 1903, p. 73. L'obiection de détail mncemnnt 
Tavernier devrait svoir quelque poids A Yégard mkme du scepticisme générr4isé de 
Ramán Menéndez Pidal, La Chnnson de RÓlond et In tmdition épiqu~. de$ Froncs. 
Ze éd. revue et mise Q iaur par I'auteur avec le concours de René Louis, tradiuite 
de I'espagnol par Iréde-Marcei Clurel, Editions A. et J. Picard et C., Paris 1960, 
Capres qui (cf. pp. 158-161) "les conquetes de Charles en Espagne, avant le aésasbe 
de Roncevaux, ne sont qu'un répertoire de noms fabulmr; en effet, dep~is  le x' ri&clle 
au moins, i'épopke franiaise vivait dann un complet esprii iomanesque, friand de p a o  
imsgiaiires". Or, ie veux bien que, pour un public éloignk dans Pespace et dans le 
temps, la toponomastique des chmsons de geste soit anivée Q représenter un payssge 
émuiemment de fsntaisie, en se iéduisant $ un simple connatateur archaique et exoti- 
que; mais je pense que la plupart de ces noms 4 é f a m é s  par 1s haditian, jusqu'8 
en ohlititker tout caractkre dénatatif et référentiel- devaicnt, A I'origine, &re asiocik. 
h des souvenirs réels. Et cela vaut ~ r t o u t  pour la Chonson de Roland axonienne. 
4. L a  Chonson de Cuilloume, publ: par Duncan McMiUao, Société des Anciens 
Textes Fran~ais, Psris 1949-1950. 
bonne v. 359, Aiol v. 9829, Aliscans v. 5538, Ami e t  Amik v. :2966, 
Anseü. de Carthage v. 8030, Ame& de. Metz v. 11877, Beuve d e  .Hansto. 
ne v. 7933, Destruction de Rome VV. 204 et 1228, Enfances Renieñ 
v. 3029, Fierabras v. ZM, Gaufrey v. 7333), le meme nom apparait 
comme Duresté, toujours figé dan5 la formule de ci (qu') en Du~estff. 
Hors formule, nous trouvons senlement "un sarrazin, seigneur de Dui 
resté" dans la Mort A i ~ n  v. 2079, ".un Turs de ~ u r e s t é "  dans Jehan 
de Lanson v. 2597, et "tout lavoir qui est en  Duresté" .dan5 Beuve :de 
Hanstone v. 6532 
Bien que la .mécanique de. l'emploi -formulaire ef l'indétermination 
du point de départ (ci) atténuent de -plus en plus la portée référen: 
tielle du nom, jusqu'a la dissoudre en vague allusion un 1oiutain.fa; 
buleux, connoté proverbialemeut comm~e point terminal; %.la racine on 
ne saurait pas séparer ce Duresté, anssi que le 'Durester de .la .Chau.son 
de Guillaume, du Durestant rolandien, que la chronologie relative d d  
textes et-toutes les apparences désignent comme archétype. Une différen- 
ce est pourtant remarquer: Du~estant est précédé par o, comme si 
c'était un point de repere déterminé, Duresté toujours par en, "so dass 
eher an eiu Land als an eine Stadt m denkeu ist". La remarque, tres 
pertinente, est de Wolf-Dieter Heim, daus ce précieux .téper.toire rai- 
sonné qu'est son livre (1984) Romanen und G e m h d n  in Char1L.magnes 
ReiChB, d'oh j'ai tiré (a une petite intégration pres) l a  liste des exem: 
ples. Une .autre .observation de M. Heim qu'il faudra retenir est que. 
"wo der geographischeName auch anzusiedein ist, franzosische Dichter 
des hohen Mittelalters hrachten ihn .niemals .mit Rhin oder Frunce .in, 
Zusammenhang" ?: dans la mesnre o& on peut :songer une. référence, 
dans la géographie réelle, on est toujours poussé ver5 cette Espagne 
dont le nom est explicite dans le RolBnd. 
'5. Editians 8e rbférence: Aimed da Nnibonne: L. Demaisan. Paris T887; Aiol: 
W. Foerster, Hcilbronn 1876-1882; Aliscans: E. Wierheck, W. Hartnacke, P. Rusch, 
Halle 1903; Ami et Amile: P. F. Dembowski, Paris 1969; Anseis de Carthage: J. Alton. 
Tübingen 1892; Anseis .de Metz: H. J .  Green, Paris 1939; Bettoe de Honstone: 
A. Stimming, 'Halle 1899, Drerden 1911-1920; Destruction de R o m :  L. Formirano, 
Firenze 1981; Enfonces Renier: C. Cremonesi, Varcse 1957; Fieiabras: A. Kroeber, 
6. Servoir, Paris 1860; Caufiey: F. GuPssaid, P. Chahniile, Paris 1859; Mort Aimen: 
J. Couraye-du Pam, Paris 1884; Jehon de 'Lonson: 'J. V. Myers, Chape1 Hill 1965. 
6. Walf-Dieter Heim. Romonen und G e m n e n  in Chorlemngnes Reich. 'Untersu- 
chung zur Benennung romanischer und gemanircher VG1ker. Sprnchen mnd LBuder in 
franzosischen Dichtungen des Mittelalters. Wühelm Eink Verlas, München 1984. 
7. Op. Nt., p. 357. 
Cependant, PidentiGcation la plus résistante -répétée, sans alterna- 
tive, encore en 1981 par Luciano Formisano dans son excellente édi- 
tion de Ia Destruction de Rome 8- est toujours celle proposée en 1912 
par Gédéon Huet qui -sous Pemprise de I'assonance phonique et de 
la renommée, voire de Simportance objective dont ce. port fluvial avait 
joui A l'époque carolingienne, avant d'etre miné par les invasions nor: 
mandes et par une inondation catastrophique au IX" siecle- songe A 
Dorestad sur le Rhin, aujourd'hui Wijk te Duurstcde en Néerlandelo. 
Idée bien curieuse que de chercher sur le Rhin, l'extrémité orien- 
tale de Pempire de Charles, une localité qui devrait marquer la fron- 
tiere de PEspagne du caté opposé aux Pyrénéesl Non moins curieuse 
la subtilité par laquelle Rita tejeune a t%ché de fournir une justifica- 
tion & l'hypothese: dans sa démesure, le neveu de Marsile aurait pré- 
tendu annexer au domaine musulman toutes les contrées dominées par 
les Francs: du massif pyrénéen jusqu'aux bouches du Rhinl ll. 
L'hist'orien Prosper Bois~onnade'~ avait bien vu et déuoncé IIn- 
vraisemblance de la proposition avancée par Huet. Mais il était pri- 
sonnier d'un double préjugé: il placait la composition du Roland oxonien 
A une date basse, 'entre 1120 et 1125, et il était fermement convaincu 
que les connaissauces géographiques du $te se bornaient a SEspagne 
du Nord-Est (les itinéraixes des Pyrénées A I'Ebre, le basssin de ce fleu- 
ve, les alentours de Saragosse). En partant de ces prémisses, et "puis- 
que le val d'Aspe ... est au Nord", il allait chercher Durestant. quelque 
part sur la frontihre méridionale de l'état de Saragosse. Ainsi, apds  
avoir pris en considératiou Daroca pres de Nájera, sur 1'Ebre, il con- 
cluait pour une autre Daroca: celle qui dans une charte de 1142 est 
8. Ln destnidion de Rome. Verrjon de ifmoure,  édition critique par Luciano Far- .. . 
misano, Sansoni Editore, Firenze 1981, Toble des noma propres, p. 192. 
9. Cédbn Huet, 'Durestd', 'Durester', 'Durestont', "Romanias', XLI (1912). 
PP. 102.105. 
10, Cf. Pentrée Do~estad dans Leecon des MitteIoltera, Artemis Verlag, Züiich. 
111 (1986). 1264. 
11. Rita Lejeune, Le Mont-Saint-Mlchel-nu-Pdril-deela(lilIe~,P a Chanson de Rolnnd, 
et le Pdlerina.?e de Compostelle, dans Millénatre monostique du Monl-Saint-Michel, "Bi-. 
b1iotheque d'histoire et d'arch6ologie chrétiennes", Lethielleux, Paris 1967, vol. 11, Vie 
Montoise et iayonnement intellectuel, pp. 411-433, h. p. 433. Cf. aussi Jeanne Wathelet- 
Willem. Recherches sur la Chnnson de C~illaurne, "Biblinthewe de la Faculté de Phi- 
losophie e! Lettres de i'Université de Liege", 210, Les Belles Lettres, Paris 1975, 1, 
PP. 622.623. 
12. Piosper Roirsonnade, Du noiiueau sur la ~ h n d o n  de Rolond: In .genese his- 
torinur: le cndre géo8rnplii~«c. le milieu, les personnnges, la dote et EIluteu7 du podme, 
Champian, Paris 1923, pp. 7577. 
désignée comme "Daroca que est in extremo Sarracenonim": "la gran- 
de forteresse arabe de Daruka ..., assise & 172 mhtres d'altitude sur la 
rive droite du Jilaca, affluent du Jalón", sur la ronte de Saragosse & 
Temel. Une forteresse qui fut prise par les Chrétiens seulement 
en 1120. 
Pour surmonter la différence phonique entre Daroca e t  Durestant 
-une différence qui, & vrai dire, ne paralt pas aisément surmonta- 
ble-, Boissonnade arrivait meme & proposer une correction textuelle: 
"en amendant Iégbrement [1] le texte d'Oxford et en supposant les 
lecons de Darocans ou Darescans au lieu de Durestans, ou bien de 
Durerans pour Durera, paroisse voisine de Daroca, on obtient précisé- 
ment [l] le nom de la ville ou de la localité situé sur la frontiere de 
Sétat de Saragosse", dans le diodse de Tarazona-Tudela. 
Boissonnade était un érudit remarquable; mais -il faut bien le 
dire-- ses notious de "léghreté" e t  de "précision" sont de nature & 
déconcerter tout philologue. "Chi si contenta, godel", commentait iro- 
niquement Paul Aebischer18, qui en toute honneteté déclarait ne pas 
savoir comment identifier Durestant, mais trouvait "bien improbable 
qu'il s'agisse de Daroca ou de Durera", et qualsait franchement 
d'"aherrations" les arguments apportés & Sappui de pareilles identifica- 
tions. Mais, puisque Boissonnade n'était pas un professionnel de la lin- 
guistique, permettez moi d'avouer que me dkoivent plus encore ces 
égarements du sens historique qui se rapportent & sa chronologie trop 
basse et & son horizon trop rétréci. 11 a patiemment fouillé une quan- 
tité extraordinaire de documents; mais il n'a pas su s'élever & une 
vision $ensemble appropriée. Par Pinterversion des influences de la 
vie sur la littérature e t  de la littérature sur la vie, i1 a réussi se 
tromper d ú n  demi-siecle sur la date de composition du Roland oxo- 
nien. Du dessin géopolitique qui s'y réflhte, il a méconnn I'envergure 14. 
13. Paul Aebischer, A popos de quelques noms de lieur de la Chonson de Ro- 
Innd, "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras da Barcelona", XXX (1963-1964), 
pp. 39-61, réimpr. dans ron livre Rolondiam et Oliuerionc: reczleil d'ktudes sur les 
chansons de geste, Droz, Genkve 1967, pp. 242-262, i pp. 243-244. Aebischer aveit 
un sentiment tres fuste des pikger auxquels on peut etre pris en abordant a la Iégkre 
les questions délicater de I'étymologie onomastique: i chaque pas de rna rechcrche fe  
me suir iépétb san svertissement: "On ne prendra jarnais assez de pr6cautioiis pour 
élucider les problemes qui nous intéressent" (p. 245). 
14. Pour ce qui est du cadre géographique, Boisionnade sousse A I'extibme I'opi- 
"ion émise déii (avec plus de prudente) par Gaston Paris, Lo géographie de io Chon- 
aon d e  Roland, "Revue critique d'histoire et de littérature". IV' année (1869), 2* trim.. 
Pourriez-vous done vous imaginer un bomme a u  courant de la ,gran& 
politique de son temps, un po&te qui se veut porte-parole de I'idéologie 
théocratique grégorienne, lequel, au moment oh 1'Dglise:réclame toute 
I'Espagne (ainsiLque IAngleterre, et la Sicile, et cetera omnia) la  
souveraineté de saint Pierre, va délimiter "de tute Espagne ... les pans" 
en choisissant comme bornes, dan5 la région de SEbre, une modeste 
forteresse sarrazine ''a 172 m&tres d'altitude", ou une petite paroisse 
que seules les gens du pays pouvaient connaitie? Je ne dis pas va daks 
un esprit de polémique, qui serait anachronique, mais pour indiquer 
d'avance au .moins .I'esprit .qui devra raisonnablement orientes motre 
recherche. 
Ferdinand Lot était sans doute ouvert A un horizou historique plus 
large. Au sujet de Durestant, en effet, il peusait que "si la limite sep- 
tentrionale est formée par les Pyrénées (le.port d'Aspre), l a  limite mé- 
ridionale ue peutetre que le détroit de Gibraltar".16. Mais il .s'arr&tait 
la, ne trouvant point de t o p o n p e  actuel qui pbt etre rapproché de 
Durestant / Duresté. N'oublions pas, d'ailleurs, que, sans parvenir A 
une identification prétise, Léon Gautier avait songé "quelque localitk 
voisine de la: c6te d'Afriq~e".'~. Dans ce sens, Ski1 toujours au midi 
de l a  péninsiile, une proposition moins vague fut avaucée par Edwin 
B. Place, quiporta son attention sur I'ancienne dénomination de Tur- 
detania, par laquelle Strabon avait désigné la région appellée Baetica 
par:les Romains 17. Mais i'idée dUne transmission orale et approxima- 
, . , . 
pp. '173.176. d'aprks qui le Rolond "cite surtout des villes situées .entre Roncevnun et  
Saragosse ou sux enviions de cette dernikre". Or, il ert évident que de cette regioni 
plus proche de la France et tlik$tre d'ipérstions militaires plus récentes, I'auteur de 
Is Chanson pouvait a~roir une connainsance moins indirecte. Mais si, comme ie le.pense, 
la version oxanienne se place B ce tournant de la Reconquete, o;. avec le concourq 
des Nomands r t  du comie de Raucy, l'alliance entre Rome et I'Aragon de Sancho 
Ramlrez tache de suhrtituer sa propre tiitistive Q celle de Salliance enhe Cluny e t l e  
roynume Asturo-L€onais, on devra s'attendie Q ce que dans le texte on puisse dhtecter 
quelque souvenir de la phase ashim-léonaise. Tel est le cas de Commibles (et je 
soupwnne aussi de Nobles) au v. 198 de la Ckanson. Pour avances la recherche il ne 
fauara pas negliger les indications, de vateur inégsle mair suggestives dans leur enrrmd 
ble, qui riennent du travail long et passionné de Andrk de Mandaeh, Naissonce et 
déuebpr>nnent de la chnnson de gerte en Europe: 1. Lo geste de Charlemagne et .de 
Roland, Droz. Genkve 1961 ... : V, La geste de Fierobras, Droz, Cenkve 1987. 
15. Feidinand .Lat, Etudes sur les légendes épique~ frnncaises: V. La ~honson' dp 
Rolond; d propos d'un liore réeent, "Romania", LIV (1928). pp. 357-380. B p. 364. . 
16. Lean Gsutier, Les Qpopées frnwdses, Société GBnérale de Libiairie Catholi-. 
que. Paris 1878.1882, I I  236. 
17. Edwin B. Place, Some geographical problems. of ths Orford "Roinns'; 'Tubli- 
cationr of the Modem Language Ariociation of America", LXII (1947),.pp. .873:886., 
tive, par Pintemédiaire dúne chaine de prononciations et d'oreilles 
barbares, ne suffit pas A effacer le caracthre phonétiquement fantaisiste 
du passage supposé: de Turdetania A Durestant / Durestc?. 
Gautier e t  Boissonnade, Lot et Place orientaient leurs conjectures 
sur un axe Nord-Sud. Moi, je songerais plut6t A un axe Est-Ouest, dans 
une perspective psychologique parallble A la direction du Chemiu de 
Saint-Jacques. Une telle perspective devait étte naturelle A un auteur 
francais et ii son public. Elle n'est pas étranghre A la tradition légen- 
daire. Je rappelle, par exemple, que, dans une contribution publiée par 
"Olifant" en 1986, M. Philippe Verelst la a souligné la sinylarité de 
i'expression tresqu'en la me7 (au lieu de tresqu'd la mer) au v. 3 de 
la Chanson: 
tresqu'en la mer conquist la tere altaigne, 
en évoquant, pour Pexpliquer, le geste symbolique attribué Charle- 
magne par la tradition compostellaine déposée dans le Pseudo-Turpin '". 
Le symbole n'est pas inédit: la tradition italienne avait déjA preté un 
geste analogue au roi lombard Autari arrivé sur la c6te méridionale 
de  la Calabre, face A la Méditerranée20. Le geste de Charlemagne 
acquiert plus de grandeur dn fait que la mer concemée est, dans son 
cas, POcéan Atlantiqne. Arrivé au Perr6n (i El Padrón, une vingtaine 
18. Philipps Verelst, Pour une relecture du vers 3 de la Chanson & Rolond, "OIi. 
fant" (A Publication of de Sociétb Rencesvals, American-Canadian Branch), XI/1 
(Spring 19861, pp. 7-2I. 
19. Cyril Meredith-Jonen, Historio Kiiroli Magni et' Rothol~ndi au Chroniqve du 
Pseuda-Turpin: tentes revus et publiés d'apres 49 maniiscrits, Droz, Paiis 1936, p. 94; 
cf; aussi Pédition plus recente Die Chronik oon Karl dem Grossen iind Rolnnd: Der 
liteinische Pseudo-Turpin in den Handschiiften aus Aachen und AnEemach, ediert, 
Kommentiert und übersetzt von Hanr-Wilhelm Mkin, Vi'ilhelm Fink Verlag. Münchon 
1986, D. 40 (Can. 11 81: "Inde, visitato sarwohago beati Iacobi, venit ad Patronum 
. .
sine contrario, etinfixit in mari lanceam, agens Deo et sancto Iacobo grates. qui eum 
usque illuc introduxit, dicens quia in antea ire non poterat." Le Kommentar, pp. 139-149, 
cite Adalbert' Hamel. Uebevlieferung und Bedeutung des Liber Sancti .Zacobi un& de8 
Pse<ido-Turpin, "SitzungsberichtB der Bayerischen Akndemie der Wissenscheften", Phi1ol.- 
histor. Klasse, 1950, Heft 2, pp. 1-75, p. 39: "Es kan" kein Zweifel sein, dass ... 
El Padr6n gemeint ist, das alte Iiia. Flavia, der. urspriingliche Bischofssitz; der dann 
nach Campostela übertragen wurde", et précise: "EL Padrón scheint als Etymon P e  t ro- 
n u m  zu haben und nach einem dortigen Fclsen gennant zu sein!' Par son étymolngie, 
le nom El Padrdn (=fr.  snt. le perrun) suppose donc Peristence d'une <r>ierre liminaire': 
et en effet (cf. Klein, p. 139) la famiile A des manuscrits: du Pseudo-Turpin hoits offre 
la variante "accessit ad petram liminarem". 
20. Cf. 6. L. Andrich, Lo leggendn longobnrdn di Autod d Reggio, "Rivista storics 
calabrese", 1X (1901), fasc. 8-11. 
de kilometres au Sud-Sud-ouest de Compostelle, sur la Ría de Arosa), 
le roi aurait jeté une lance dans PAtlantique, pour marquer que jusque 
la -tresqu'en la mr- il avait étendu sa conqu6te. De la légende, 
tonjours appliquée ?I Charlemagne, on connalt aussi une localisation 
différente: atlantique encore, mais (dirait-on) un peu plus méridionale. 
M. Heim, en effet, nous rappelle que, d'apres une version abrégée des 
Chroniques et conquestes de Charkmugm, "er, nach der Eroberung der 
Navarre und Morinde, von einem Ort Namen Durestre eine Lanze ins 
Meer schleudert" 
Durestre: un toponyme qui, par rapport i Durestant / Duresté, étale 
un air de famille évident, e t  qui; avec autant d'évidence, se localise non 
pas au Sud, mais sur la c6te occidentale de la Péninsule ibérique. Serait- 
il possible de préciser davantage? Malheureusement, Morinde n'est pas 
identifiable avec certitude. On peut seulement rappeler ce m6me 
nom, Morinde, apparait dans la branche ,ü de la Chanson de RoEand 
comme variante an lieu de O ,198 Commibks, qui devrait &re Co'imbre 
(reconquise en 1084 par Ferdinand le I", "par d'emperador"). Est-ce 
que Morinde serait A. chercher, elle aussi, du c6té du Portugal? 'Est-ce 
que Durestre (et par conséquent Durestant / Duresté) aurait affaire 
avec PEstremadura? 
A ma connaissance, le senlcoinmentateur de la Chanson de Roland 
qui ait touiné son regard de ce c6té est T. Atkinson Jenkins 22. AprAs 
avoir reconnu, par ce hon sens qui a fait défaut A tant d'autres, que 
"'from the Pyrénées to the Moorish border' would seem to be the 
right meaning" du vers "des les porz d'A$pre entresqu'a Durestant", il 
s'interroge: "1s it possible to connect the word Durestant with Ext~e- 
madura 'the moving border of land recovered by the Christians fxom 
the Moors'?" 2 s .  Mais I'interrogation est prudemment laissée sans ré- 
ponse. 
21. Heim, op. cit., p. 356: cf. Curt Valentin, Untersuchung übsr die Quellen der 
"Conquestes de Charlesnoine" (Dresdenei Ils. O 81),  "Romanische Foischungen", XIII 
(1902), PP. 1-99, A p. 77. 
22. La Cknnson de Roland. Orford Version, editian, notes and glossary by T. Atkin- 
son Jenkin~, D. C. Heath & Ca., Uoston-New York-Cllicago-London, 1924, rev. ed. 1929. 
23. Pour la dkfinition de Estremodurd, cf. Diccionario cdtico etimológico castellano 
e hispdnico (= DCECH) por Joan Corominas, con la colaborscibn de Jos6 A. Pascual, 
Editorial Gredos, Madrid 1980.1983: 11 829: "concepto geográfico que se fue exten- 
diendo hacia el  Sur s medida que adelantaba la Reconquista". Danr notre perspective, 
peut-$tre ne sera-t-il pas superflu de rappoler que ia fioiitihre s'idcntifiait d'habitude 
avec te cours d'un Beuve; d'oU Pemploi metongmique d'Estremoduro cornme équivalent 
Est-il possihle d'aller plus loin? Moi, je pense que oui; e t  plutbt 
qu'au choronyme de I'Estremadura (qui n'est pas sans susciter queIque 
perpiexité, soit sur le plan conceptuel, soi te t  surtout sur le terrain 
linguistique), je voudrais rattacher toute la famille Durestant / Du- 
resteí / Duresté / Durestre directement e t  résolument au nom meme 
du fleuve Douro / Duero, grec ~ ~ ; , o t o i  chez Strahon, Aópco: ou A<ú!,toc 
chez Ptolémée, latin "Dums amuis, maximus Hispaniae" chez Pli- 
ne IV 112 24. La chose me parait naturelle, et franchement je trouve 
étonnant que personne n'y ait jamais songé,. car I'idée que fe Douro 
marque une froutikre est familikre depuis toujours la géographie 
historique. La notion que "a Durio Lusitania incipit" est déposée dans 
Pline ,111 13. Au Moyen Age, apres I'invasion idamique de 711, la frou- 
tikre entre Sarrazins et Chrétiens a couru longtemps Ie Iong du fleu- 
ve Léxpression fasta en.Euero sera topique dans la Primera crónica 
general de España (9úU) "un rey muy poderoso auie en Esperia que 
tenie la tierra desde Tajo fasta en Duero", 297O19 "dalli fasta en Due- 
ro", 21 "de Tauara fasta en Duero", 408a34 "dempos ellos fasta en 
Duero", 423~15 "toda Calicia fusta1 n'o Duero") 20. 11 me parait que 
seul un aveuglement bien singulier pourrait disjoindre de cette expres- 
sion topique fasta en Duero notre formule entresqu'a Durestant / de ci 
(qu') en Duresté. ! 
Ainsi assurée autant que possihle laracine Dm-, il reste A expliquer 
le deuxieme élément du mot, qui, dans ses formes variantes (-estant / 
-ester / -esté / -estre), pourrait ne pas toujours refléter la meme base 
étymologique. Logiquement, plus il sera aisé de trouver des réponses 
de rio dans la "cantiga paralelisHea" de Joáo Zarno, Met'eCrey barcas no rio forte, 
v. 4 met'el-rey barcas no Eslremndura (éd. Celro Ferreira da Cunha, O Concioneiro de 
Ionn Zorro, Rio de Janeiro 1949, p. 55; Manuel Alvar, Las once cantigas de Juan 
Zorm, Universidad de Granada 1969, p. 74; cf. Eugenio Asenrio, PoQtita Y realidad en 
e2 cancionero peninsular de la Edad Medio, 2: ed. aumentada, Editorial Gredos, Madrid 
1970, p. 82). Alvar (note B p. 125) songcait au Tejo; José Joaquim Nunes (Cantigas 
de amigo dos trovudores galegw portugueses, nova edicáo, Centro do Livio Biasileiro. 
L i sha  1973, 111 618) au Minha. 
24. ThesLL, Onomasticon 111 273; & rappeler aussi Isidore, Oriig. XlII 21,33: 
"Durius a Craeeis [nomen sumpsitlquasi Doricus." 
25. Cf. la carte (mapa n.' 8 )  illustrant la contribution de Frnncism Mar%&, Topo- 
nimia de la Reconquista, dans la Enciclopedia linrüistica hispánica: t. 1, Antecedentes 
Y onomdstica, Consejo Superior de Investigaciones Cientificar, Madrid 1960, pp. 615.646, 
h p. 639. -+>I:.,?c t 
26. Primera crbnico general de EspoEo, editada por Rnmbn Menkndez Pidal, ter. 
ceia ieimpresibn, con un estudio actualizadar de Diego Catalhn, Editoaal Gredos, hfa. 
drid 1977. 
satisfaisantes, plus naus nois sentirons coníirmés dans Ehypothese sur 
l a  racine.. 
i : Je,:commencerai. par. ce qui. me semble le plus simple: le. cas. de 
Durester dans la. Chanson de Guillaume (qui est. aussi le texte le plus 
archaique aprhle .  Roland). Pour la forme la plus répandue, mais plus 
tardiqe, Duresté, il. sera3 plionétiquement admissible (bien que géo- 
giaphiquement. et historiquement absurde) de remonter i Dorestad. 
Pour Dure'ster c'est impossible: par une telle étymologie, son -T final 
resterait inexplicable. Cet.'-r est précieux, soit pour exclure Dore,stad, 
soit. parce que ~ustement ce petit éllment différentiel par rapport- i 
DuFesta nous peniiet dereconnaitre dans la terminaison -ester de Du- 
rester Un ternie géographique- tres pertinent. e t  d'ailleurs. assez bien 
. . 
connu-. 
: ' Le mot próvencal-gasconibéarnais et: ancien catalan 'ester, espagnol 
~stero;' portúgais et galicien esteiro, ancien francais occidental. estier 
(avéc les -variailtei dial&tales'étyé dans ia Loue inférieure, estéy dans 
les Landes et Ia Gironde), "término exclusivo de lo q u e  podríamos 
llamar. el romance atlántico" (Corominas), transposé aussi: sous la forme 
esteriunr (ou, avec apherese; sterium) dans le latin médiéval irlandais 
et britannique; dest  pas autré .choseque. le continuateur legitime dn 
latin classiqne mm~~nrm. 11 me paralt superflu de óresser une liste 
de:toús:les!enregistrements 1exicographiques;ipartir-de Diez (REW 250) 
ju$qn'A Von. Wartburg (FEW - 1 47), et* -po.ur ,le latin. rirédiéval (o6 il 
Sagit, .bien: mítendi, d'un. im1garisme)-: A partir: du vieux. et toujours 
précietix Du. Cange 1(III. 318) jusqu'au nouvean Mittellateinisches Wor- 
terbuch (1 334) Superíiu aussi d'analyser en détail, dans toutes ses 
nuances, suivant les différentes applications anx diférentes r6alités et 
situations locales, le contenu sémantiqne du mot. 11 suffira i mon- pro- 
pos de répéter 1es.définitions récapitulatives fournies par Coromihas. 
(DCECH 11785-786): "estero, del lat. mmpw, 'terreno costeño ane- 
padizo, que se inunda en. la pIeamar',. 'laguna, marisma, piscina junto 
al mar', 'desembocadura de un gran río'". J'ajouterai, en tanf que té- 
moignage de la conscience étymologique médiévale, l'explication isi- 
dorknne (Orlg. XIII,, l8,l) répétée la lettre par Raban Maur 
(PL CXI 315): "aesks ad oceanum perti'net ... Nam aestus est maris 
, . . . . . . . . .: 
27. MíttellolsiniSchei W6iterbuch bis- z m :  ausgehsndea 13. Idirhundert, Bd.. 1,. 
A-B. Verlag C. H. Beck, München 1967. 
accessus ve1 recessus, id est inquictudo; unde et uestuaria, per. quae 
mare vicissim tam accedit quam recedit". 
En revanche, il ne sera pas superflu de. souligner, si quelque doute 
forme1 subsistait encore, que nous ne manquons pas d'attestations de 
Lmploi d'ester comme élément (soit. initial, soit terminal) de topony- 
mes c~mposés,. C'est encore Corominas qui nous fournit les .exemples 
catalaus de Edabvedra ( '< a e s  t u  a r i a v e t e T a ) en Val Ferrexa, pour 
le premier type; Engolasders sur le lac d'Andone, ponr le: deuxihme, 
isomorphe A Durester. J'en conclus qu'aucun doute ne  devrait plus 
subsistes au sujet de Eidentscation. (linguistique et géographique) de 
Durester. Ce nom ne peut. indiques que I'estuaire: du Douro: DURI 
AESWARNM. 
Quant A Ia forme Duresté, qui commence h &re attestée seulement 
vers la fin du. xu" sidcle, on pourra désormais s'en débarrasser asscz 
rapidement. 11 me parait évident qu'il s'agit la d'une forme secondaire, 
une réduction de Durester, autorisée peut-&re par la tendance I'effa- 
cemeut du -r final, favorisée sans doute par le-passage de- i'assonance 
h la rime et aussi par la désémantisation formulaire d u  nom. 11 serait 
manifestement aberrant d'imaginer que Duresté constitue, du point d e  
vue étymologique; un individu lexical indépendant de Durester: Ce 
que; en revanche; ou pourra et meme on devra boniiement admettre, 
c'est l'affaiblissement jnsqn'i l'oubli de sa référence originaire; donc la. 
possibilité, voire la probabilité de confusions (si Son veut, meme avec 
Daestadl), sur la ligne'du soupcon émis. déjh par  M. Heim: "Dabei 
ist t u  envagen- dass sich zwei Toponyme und mit ihnen. verbundete: 
E r i n ~ e n t n g e ~  überlagert baben.'k~nnten"'~~: 
Le cas de Durestant apparait EX premiere m e  quelque peu moins; 
simple. La raciue Dur- es t  bien la meme; mais estant est autre chose 
que ester. On dirait: un participe déíinissant une situation du fleuve,, 
face h un, substantif désignant dans toute son étendue le. cadre physi- 
que dans lequel cette situation. se produit. Une distinction que 1:oppo-. 
sition. prépositionnelle. -d. Durestant, ma* en Duresté(r)- semblerait. 
contirmer. Mais comment traduire ce tb  impression iiutuitive sur le plan; 
d'une analyse étymologique phonétiquement et- sémantiquement re7 
cevable? 
De prime abord, quelqn'un pourrait8tre. tenté de se  t enuh  la base 
28. Heim, og. cit., D. 357. 
a e s  t u S, en se contentant de remplacer D u  r i a e S t u a í i u  m par 
D u r i u m a e s  t u a n t e  m .  Mais il faudra se souvenir du conseil de 
Leibniz: "Cave 'a consequentiariisl" Sous couleur de demeurer consé- 
quent, ce se~ait  en effet forcer les données de i'histoire liiiguistique: 
car, si a e s  t u a í i u m s'est continué en e$er par tradition populaire 
ininterrompue, il nous manque tout support pour imaginer que a e s  - 
t u  a r e  ait connn le meme sort. Le lemme est absent soit du REW 
soit du FEW. Dans le latin dn Moyen Age, a e s t u a r e  (on se souvien- 
dra de l'Archipo&te"estnans intrinsecus ira vehementi") est un mot 
littéraire. De meme en italien estuare, qui ne txouve pas de correspon- 
dant en frauqais. Le participe-adjectif estuante existe en espagnol et 
en portugais (Aurélio p. 484, Nova Fronteira p. 335), mais comme lati- 
nisme poitérieur & la Renaissance, et avec,seulement la signi6cation 
de 'bouillonnant', 'brtdant'. Force nous sera donc de renoncer a e s  - 
t u  a n t em et de chercber autre chose: logiquement sans quitter les 
bouches du Douro, o& nous avons localisé Duresté(~), et logiqnemeiit 
aussi sans oublier que pour aboutir & un résultat convaincant la recher- 
che devra régler ses comptes non seulement avec la linguistique, mais 
d'abord avec les Realien. 
Or, sur le terrain des données matérielles, on ne pourra pas ignorer 
ún fait voyant. A l'embouchure du Douro (comme de plusieurs autres 
fleuves sur lelittoral atlantique du Portugal) une large barre de sable 
existe, qui entraveen partie 1e.débit du fleuve. Cést IA une configura- 
tion typique dans son ensemble et sujette & de fréquentes altérations 
daus ses détails, car la pression des eaux qui s'accnmulent contre la 
barre et le jen mouvant du flux et reflux peuvent, de temps A autre, 
ouvrir des canaux l &  o& il n'y. avait point de passage et obstmer les 
passages qui auparavant existaieut, tandis que sur les flancs et en arriere 
les eaux se répandent par une extension considérable en formant des 
lagunes et des étangs marécageux. L'aspect que la cbte présentait & 
l'époque qui nous intéresse est mal connu; mais (j'ai naturellement con- 
sulté & ce propos les e~cel~ents~travaux de M. Fernando Castelo Branco 
et de M. Orlando RibeiroZ9) pour Sessentiel ii ne devait pas trop diffé- 
rer de la facies actuelle. 
29. Fernando Castelo Branm, Alguns aspectos & evoIu~úo do litoral portuguds, 
separato do 'Boletirn da Sociedade de Geografia de Lirbod', iulho-setembre 1957; 
Orlando Ribeiro, Introducóes geogrdficas d históda de Portugal: eshLdo critico; Im- 
prensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa 1977, *p. 95 si. 
11 n'est pas illogique de se demander si le terme estant ne pourra* 
pas &re mis en rapport avec cette codguration. Parmi les significations 
du verbe estar / fr. ester n'y a-t-il pas celle de 'detenerse o tardarsa en 
alguna cosa o en alguna parte' (Real Academia, s. v. estar), 's'arrbter' 
(Tobler-Lommatzsch, Afn. Wtb. 111 1386)? Ne devra-t-on pas interpré- 
ter Dur-estant comme désignation de cette localité oh le Dur acbhve 
('detiene', 'arr&te') son cours contre la barre de sable: cette zone du 
bassin fluvial oh les eaux de la mer envahissent de part et d'autre les 
bas rivages et íinissent par s'y tronver en quelque sorte étanchées? 
Certes, un contr8le lexicologique avisé ne pourra pas oublier lc 
voisinage phonique e t  sémantique du substantif estanc, qui en gascou 
signifie aussi 'barrage' (cf. SW 111 al), et du verbe estancar (ptg., casi., 
cat., occ.) 'detener el curso de una corriente de agua', 'tapar la salida' 
(Corominas, DCECH 11 770, 772). Dans le UniuersaE tiocabulario en 
Zadn y en romance de Alonso Fernández de Palencia (Sevilla 1490) 
470b on lit: "stagnare es fazcr estanque, o quando el agua, que antes 
corría, comienza estantar". Je ne suis pas complhtement sur que Coro- 
minas ait raisou lorsqu'il corrige: "léase estancar: la sustitución gráfica 
de c por t no es rara en esta edición". Oui, i'échange entre t et c est 
un fait banal, et estancar est un verbe bien connu; mais en soi, sur le 
plan de la langue, estantar ne serait pas une forme impossible. Si on 
pbuvait en confirmer l'existence réelle (éventuellement -puisque 
c + yod se confondait dans la prononciation avec t +  yo& comme 
rétroformation partir de estanchia, enregistré par Du Cange 111 317 
avec l'explication 'agger aquis oppositum', ce qui fait songer la barre 
de sable), cette fonne estantar serait bien commode pour expliquer Dur- 
estant. D'autre part, la facilité de la confnsion entre c et t ,  bien connue 
par les paléographes, pourrait meme suggérer une lecture Dur-estanc 
(il devrait s'agir, si Cétait le cas, d'une méprise d'archétype, car V4CV7 
ont aussi Durestant, avec -t tres clairemeut lisible). Cependant, il n'est 
point nécessaire de  modifier, tant soi peu, le texte. étant donné que 
"dictus est stagnus ab eo quod illic aqua stet nec decurrat" (Isidore, 
Orig. XIII 19,9; répété littéralernent, comme d'habitnde, par Raban 
Maur, PL CXI 318) 30, et que le participe-substantif stantes au sens de 
'stagnd est bien enregistré par Du Cange VI1 582 (dans une charte 
30. J'ajoute la mention d'une glose du Chansonnier proven$al H (= Bibl. Vat. 3207) 
a Arnaut Daniel [BdT. 29,181 SoZa su¡ quz sai, v. 28 estnnc d'amor: "Estonc quod 
dicimus stognw, id est lacus, propterea quod ibi aqua estancat se ct ita std!' 
marseillaise de 1004. "stontes qui. sunt contra Marignauo"). L'emploi 
du verbestare ~apporté aux eaux était du reste normal déjh e s  lakin 
classique: il sufha de citer Séneque, Mat. quaest. 111 2,i: -"autstant 
omnes aquae aut eunt";. 3,3 'ut stet aqua ve1 fluat"; 26,8 "aquarum 
stantium clausa~mque natura9"(et Cf. ThesLL 11 354 agua stans): Pour 
I'aucieu francais, l'expression eaux estantes. esi euregistrée ,par Gode~ 
froy- 111 600; cf. aussi EEW XII 237-243, s. v:.stare. 
En conclusion; une base étymologique DUR(I)O STANTE me pa~ak 
sati$faire parfaitement awc conditions: soit de la géographie soit de la 
linguistique; Et, pour ce qui est dela  bguistique, une observation addi- 
tionnelle n e  sera pas inutile. La formatiou Dur-estant se conforme 
ponctuellement aur type hydronymique décrit. par Angel Montenegro 
Duque dans la Enciclopediú Rngiiística hispánica: "Varios nombres de 
ríos reciben- de los romanos: su designación por el modo o aspecto- de 
su curso,. usando generalmente un- adjetivo participial, como;;. encon- 
tramos en los: actuales Sallent, Mogent, Yungent, Brugens.. ., proceden-- 
tes de los participios: s-al i e n t e m, m u g i trn t e m, i u  n-ge-n t cm; 
r u g i u e'.n.t.e m" En outre, j'aimerais encore souligner, quant A. la 
stylistique interne. du poeme,. toujours cohérente et pleine de  rappeIs 
a. distauce, que les eaux estantes. de i'estuaire. du: Douro sont i'opposé 
direct des "ewes curant" du paysa-ge pyr6néen des. P o s  d'Aspre et de 
Rencesvals (Ch. de. Rol. v.. 1831). . . 
Deux mots, pour .m. finir, sur la- fome Durestre; Une simple substi-. 
tution de-Ejnfinitif e&e au participeestant ne; trouverait: aucune justi- 
ficationsur le- plani s&-iantique. D'autre part, ne fht-ce que- par I'accent, 
il d e s t .  aucunement. possible de -vou  en estre- une-. métatb6sk d'es- 
ter < ae-s t u a  r á u m Mais une solution n'est pas hors: de. porfée #un 
raisonnement qui considere soit les: données . de la lexicologie. soit les 
Realién. fl s u f h  de: reconnaitre en Durestrtr la continuation légitiníe 
$une .base DURI EXTERA, bien plausible sl I'on songeA I'expression de 
Sénbque; Nat: quaest: IV 2,24, exteri mar& ora- (o& extermnz mare: est 
justement 1'Atlaut'ique). Pour mieux resserrer les: liens: avec Durester, 
je ráppellerai que. e $t e r wm n'est que: l e  positX de e x t  e r i'u S, donf 
Pévolution phonétique: dais la région qui  nous intéresse finissait par 
coindder avec l'"vo1ntion de ae:s t u:ar iu m ,  de facon que la. conscien- 
. . 
31: Angel Montenegra Duque, Toponimia 2af(n~; dans Em. 2ii1g. hisp., t. 1. cit., 
PP. 501.53% 81 P. 516. . . 
ce linguistique des locuteurs pouvait sans difficulté saisir la proche 
parenté entre les deux formes. 
C e  qui me parait en tout cas assuré cst que les qnatre formes Dures- 
tant, Durester, Duresté et Durestre ont toutes comme t eme  de réfé- 
rence objective et premier élément de composition linguistique le nom 
du fleuve DUR(I)US > DOUTO / Duero, et par leur deuxibme élément 
désignent toutes, avec différentes nuances, Pestuaire du grand fleuve, A 
Pextrémité occidentale de la Péninsule ibérique, donc de SEurope, la 
-pour conclure sur un vers de Camóes (Lus. N U))-: 
onde a terra se acaba e o mar cometa. 
